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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
“Interacción familiar y rendimiento académico en estudiantes del cuarto ciclo del 
nivel primario de la institución educativa “José María Arguedas N° 7081” de San 
Juan de Miraflores, 2013”. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre las 
variables interacción familiar y rendimiento académico. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  
II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: interacción 
familiar y rendimiento académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de 
campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre  la  interacción familiar y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto ciclo del nivel primario de la institución educativa  N° 
7081  José María Arguedas de San Juan de Miraflores, 2013? y el objetivo  
general fue determinar la relación entre interacción familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del cuarto ciclo del nivel primario de la institución 
educativa  N° 7081  José María Arguedas de San Juan de Miraflores. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño seleccionado fue no experimental de corte transversal - correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 129  estudiantes del cuarto ciclo del nivel 
primario, a quienes se les aplicó el cuestionario FACES III de Olson y se 
registraron sus calificaciones trimestrales de las áreas de comunicación, 
matemáticas, ciencia y ambiente y personal social. Se emplearon estadígrafo 
Chi cuadrado “x2” y Correlación de Spearman para la comprobación de 
hipótesis. 
 
En la investigación, se ha encontrado que  la interacción familiar no está 
relacionada al rendimiento académico, es decir, ambas variables se presentan 
de forma independiente en la muestra del cuarto ciclo del nivel primario de la 

















The present work of investigation had as general problem: which is the relation 
that there exists between the familiar interaction and the academic performance 
in the students of the fourth cycle of the primary level of the educational 
institution     N° 7081 Jose Maria Arguedas of Miraflores's San Juan, 2013? And 
the general aim was determined the relation between familiar interaction and 
academic performance in students of the fourth cycle of the primary level of the 
educational institution N ° 7081 Jose Maria Arguedas of Miraflores's San Juan. 
 
The type of investigation was basic of descriptive nature - correlacional; the 
selected design was not experimental of transverse court - correlacional. The 
sample was shaped by 129 students of the fourth cycle of the primary level, to 
whom the questionnaire applied ASPECTS the IIIrd of Olson and his 
qualifications were registered tirmestrales of the areas of communication, 
mathematics, science and environment and social personnel. They use 
statistician square Chi "x2" and Spearman's Correlation for the checking 
hypothesis. 
 
In the investigation, one has thought that the familiar interaction is not related to 
the academic performance, that is to say, both variables 7081 appear of 
independent form in the sample of the fourth cycle of the primary level of the 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal hallar evidencia 
de la relación que existe entre la interacción familiar y el rendimiento académico 
en estudiantes del cuarto ciclo del nivel primario de la institución educativa N° 
7081 “José María Arguedas” del distrito de San Juan de Miraflores matriculados 
en el año 2013. 
 
Frente a la diversidad de problemas que afectan al sistema escolar, cuyo 
receptor directo es el estudiante, surgen múltiples explicaciones acerca de los 
factores que se relacionan con los resultados de sus procesos de aprendizaje, 
materializados en el rendimiento académico, nuestro propósito es analizar cómo 
éste se relaciona con la interacción familiar 
 
En cuanto a su estructura, el presente estudio está conformado por cuatros 
capítulos. El primer capítulo, habla sobre el problema de investigación; en el cual 
se hace una descripción del mismo, se plantea el enunciado, se hace referencia 
a los antecedentes, la justificación y las limitaciones del problema para finalizar 
con el planteamiento de las preguntas y los objetivos de la investigación. En 
cuanto al segundo capítulo, éste trata sobre el marco teórico de la investigación, 
el mismo que se desarrolla en función al aspecto epistemológico de cada una de 
las variables de estudio y está ordenado en forma lógica desde su enfoque 
conceptual hasta su dimensionamiento. En cuanto al tercer capítulo, sobre el 
marco metodológico, en éste caso se tiene en cuenta las hipótesis de estudio; 
las variables con su definición conceptual y operacional; el tipo, diseño y método 
de investigación; así como las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso 
de recolección de información y en el análisis de datos. El cuarto capítulo, 
corresponde al aspecto medular del trabajo de investigación, en el cual se 
presentan los resultados por cada una de las hipótesis planteadas.  
 
A partir de los resultados obtenidos, se arribaron a las conclusiones, las mismas 




sirvieron de base para el planteamiento de las sugerencias del trabajo de 
investigación, las cuales se elaboraron teniendo en cuenta las posibilidades de 
realización.  
 
Finalmente se consignan las referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes. 
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